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Semblanza del  profesor  Dr. Roque Zambrana (1936- 2005).
El Dr. Francisco Froilán Roque Zambrana nació en la antigua Ciudad de la Habana el 5 de octubre 
de 1936. Cursó su primera enseñanza en la escuela “Julia Kesser” y se graduó de bachiller en el 
Instituto de 2da  Enseñanza No.3 de la Víbora en 1953. Sus estudios universitarios los realizó en 
la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, graduándose de Doctor en Medicina en 
1962.
Se tituló de especialista de 1er  grado en Cirugía General en 1966 y obtuvo el 2do grado de la 
especialidad en 1986. Durante toda su vida mantuvo una amplia trayectoria como profesional con 
destacada labor en lo asistencial, docente y científico-investigativo.
En el Hospital Universitario “General Calixto García” desarrolló con creces su actividad laboral, 
ocupando  diferentes responsabilidades en el Servicio de cirugía general y en el Departamento de 
Cirugía. Fue miembro fundador de la Facultad de Medicina en este hospital donde además tuvo 
una destacada participación en el departamento de cirugía experimental  desarrollando diversas 
líneas de investigación y trabajos investigativos entre ellos sobre trasplantes. Participó en tribu-
nales de promoción de residentes de cirugía y de otras especialidades quirúrgicas, así como de 
tribunal de exámenes estatales de la especialidad de cirugía. Participó en Jornadas científicas y 
Congresos nacionales e internacionales de la especialidad, exponiendo resultados de sus investiga-
ciones y de su labor docente asistencial a través de conferencias y simposios. Obtuvo la categoría 
de Profesor auxiliar por la Facultad de Ciencias médicas “General Calixto García”. Su labor de tu-
tor fue excelente, opinión de todos aquellos a quien formó en el camino de la cirugía. Fue miembro 
Titular de la Sociedad Cubana de Cirugía , Coloproctología y de Gastroenterología, miembro de la 
Sociedad Iberoamericana de Cirujanos (SILAC), la Asociación Médica del Caribe (AMECA) y de la 
Sociedad Internacional de Cirugía. 
Fue fundador de la Escuela de Medicina de Holguín. Obtuvo la Distinción por la Educación Cuba-
na y el Reconocimiento por la Fundación de la Sociedad Cubana de Cirugía. 
Desde 1978, militó en las filas del PCC, salvaguardando las conquistas de la Revolución. Cumplió 
misión internacionalista en varias ocasiones en África y Centroamérica. Fue reconocida su labor 
durante 30 años en los Órganos de la Seguridad del Estado y por los servicios al Ministerio del 
Interior. 
Su actuación siempre fue ejemplo para alumnos y trabajadores en general por su humanismo y 
dedicación a su labor como médico y profesor.
Dr. Alberto Cárdenas Bacallao.
     
